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ABSTRAK
Miftahul Faijah. 2015. Upaya Guru Bimbingan dan Konseling dalam
Meningkatkan Konsentrasi Belajar Siswa di SMAN 1
Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru. Skripsi, Jurusan
Kependidikan Islam Prodi Bimbingan dan Konseling Islam.
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pembimbing: Isny Lellya, M.
Ag
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Upaya Guru Bimbingan dan
Konseling dalam Meningkatkan Konsentrasi Belajar Siswa di SMAN 1
Kelumpang Tengah. Latar belakang dari penelitian ini berdasarkan observasi awal
permasalahan yang sering muncul dan dialami siswa adalah kurangnya
konsentrasi siswa pada saat proses belajar mengajar berlangsung, oleh karena itu
guru Bimbingan dan Konseling harus bisa meningkatkan konsentrasi belajar siswa
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif
dengan metode deskriptif. Subjek penelitian ini adalah satu orang guru Bimbingan
dan Konseling di SMAN 1 Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru dan yang
menjadi objek penelitiannya adalah upaya guru Bimbingan dan Konseling dalam
meningkatkan konsentrasi belajar siswa di SMAN 1 Kelumpang Tengah. Teknik
dalam pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Analisis data yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif.
Setelah diadakan analisis data dari hasil yang diperoleh di lapangan
menunjukkan bahwa upaya guru Bimbingan dan Konseling dalam meningkatkan
konsentrasi belajar siswa di SMAN 1 Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru
oleh Ibu Metha Octora Sinaga secara umum telah terlaksana dengan cukup baik,
hal ini dipengaruhi oleh bebepa upaya yang dilakukan oleh guru Bimbingan dan
Konseling dengan cara memberikan layanan informasi, layanan bimbingan
kelompok, dan konseling perorangan.
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KATA PERSEMBAHAN
Hidup adalah kesempatan untuk senantiasa siap merespon
segala tantangan yang dihadapi dengan sebaik-baiknya
secara spiritual. Namun tidak lupa senantiasa memohon
barokah dan bimbingan-Nya, senantiasa memohon ampunan
atas segala kesalahan yang telah diperbuat, senantiasa
mengucapkan terimakasih atas segala nikmat serta karunia
yang telah dilimpahkan kepada kita, mengajukan berbagai
permohonan dan akhirnya menghaturkan pasrah atas segala
kebijaksanaan-Nya demi memenuh kodrat yang telah
ditetapkan-Nya.
KARYA TULIS INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK ORANG-ORANG YANG
TELAH BBANYAK BERJASA SEHINGGA KARYA INI DAPAT
TERSELESAIKAN, TERIMAKASIH TAK TERHINGGA KU UCAPKAN
TERUTAMA BUAT ABAH MAMA & ADINGKU TERSAYANG SERTA
KERABAT, GURU-GURU, DAN TEMANKU SEMUA.
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